Tercih Sizin; Okan Üniversitesi mi? Yaşam mı? by unknown
Solaklı'da süren HES projesine karşı halk direnişini sürdürürken, projenin içinde yer alan Okan Ü;niversitesi'ne karşı 
da bir kampanya başlatıldı: "Tercih Sizin; Okan Ü;niversitesi mi, yaşam mı?"
Karaçam Köknar Köylüleri'nin kaleme aldığı bildiriyi ve eylem çağrısını soL okurlarıyla paylaşıyoruz:
"Okanlı olmanın aslında neyi başarmak demek olduğunu iyi bilmek gerek;
Okanlı olmak, Karaçam Köknar köylülerinin, 75 yaşındaki kadınlarımızın üzerine üzerimize 700 Jandarmayı 
salanlardan olmak demektir.
Okan Ü;niversitesi Solaklı'da HES yapmaya girişen doğa katliamcılarından biridir.
Okan'ın halka doğaya köylülere düşman yetiştirme üzerine kurulu gençleri zihinsel ve ekonomik açıdan sömüren 
şirketi Okan Ü;niversitesi'nin iç yüzünü paylaşmak üzere,
Okan Ü;niversitesi'nin bulaştığı Yaşamı Yok Eden Projelere karşı herkesi Solaklının Yanında olmaya çağırıyoruz.
Köylerimizde yaşamı altüst edenlere kendileri de rahat olamayacaklar.
Yaşamı doğayı koruduğumuz için şirketlerin çok yönlü saldırısına karşı yalanları açığa çıkartmak için Okan'ın 
vadimizden defolması için biz de okulun önünde olacağız.
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